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I е і^ с т а - іш д р р о д н ы й  антивоенный день-день боевого смотоа революционных 
сил всего мира, и  борьбы против угрозы новой войны, против фашизма
т
V I . I  к о н г р е с с  К о м м у н и с т и ч е с к о г о  
Интернационала
О тч е тн ы ! доклад 
о деятельности Исполкома
ш т ш м т т т
изложение доклада тов. Пика)
В своем докладе тов. Пик выд 
винул два больших круга вопро­
сов: об итогах работы коммун и 
стов. в массах со времени VI 
конгресса и о развитии партий­
ной работы в секциях Коммуни- 
ет;; ческого Интериацнонада. Для 
большей наглядности тов. Ник
разделяет 
VI до Й ;
отчетный йерод (от 
конгресса) на три эта- 
на к соответствии с развитием 
классовой Црьбы и преоблада­
нием на каждом этапе опреде­
ленных форм революционного дви­
жения.
нарастание нового под‘ ема революционного 
движений
¥
Анализируя первый этап, т. е. 
отап нарастания нового под'ема 
ревелюционного движения», тов. 
йяк ковстатирует, что Исполком 
Квкянтерна был нрав, говоря, 
•не развитие революции в Ки­
тае, восстание в Индонезии, ги­
гантское международное движение 
врвтсста против казни Сакко и 
Вавцетти, всеобщая стачка в 
Англии в 1926 г., июльские со­
бытии в Вене в 1927 г. сигна­
лизировали начало нового рево­
люционного под'ема. Этот нод’ем 
уже в первые месяцы после VI 
конгресса характеризовался дав- 
яв невиданной волной экономи­
ческих стачек во всех странах 
Европы я нод‘емом антиимпериа­
листической и аграрной револю 
іни в Китае, усилением Нацио­
нально-революционного н рабо 
чего движения в Индии, В об 
становке непрерывного обостре- 
вкіі классовых [громторечмй j f  
интернационал, несмотря на рост 
безработицы, создал теорию бес 
кризисного развития- капитализ­
ма и с хозяйственной демокра­
тии-. предательскую теорию» о 
«мирном врастании наппалпзма 
в социализм» через парламент­
скую демократию и коалицион­
ные правительства. Одновремен­
но социал-демократия предприни­
мала в своей практике все меры 
ЧЧзлн подавлении классовой борь­
бы. за установление мира в|
хозяйстве» и >дл.я вхождении в 
буржуазные правительства. Этим 
теориям и практике коммунисти­
ческие партии все более ярко и 
резко противопоставляли свою 
особую политическую линию, ко­
ренным образом расходящуюся 
во всех вопросах с линией И 
интернационала и нашедшую свое 
выражение в тактике -класс нро 
тив класса», направленной про­
тив блока социал-демократии с 
буржуазией и рассчитанной на 
взрыв этого блока. Тов. Пик 
подчеркнул, что проведение так­
тики класс против класса', на­
правленное на создание револю 
ционного руководства экономиче­
скими я политическими боями 
пролетариата, укрепило комму 
нистическіе партии и дало им 
возможность выступить перед ра­
бочим классом в качестве само­
стоятельной силы в руководстве 
классовой борьбой, как, напри­
мер, в Ш Ш и , -'ни Франции, в 
Германии.
Так коммунисты еще раз, как 
в 1914 г., спасли честь рабоче­
го движения, честь социализма.
Тов. Ник подводит итоги так­
тики коммунистических партий в 
отношении реформистской проф­
союзной бюрократии, отмечая до­
пущенные при применении этой 
тактики искажения, и особенно 
подробно остановился на_сектант- 
ских ошибках.
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Революционное движение в годы наибольшего
обострении кризиса
второму
Тов. Пик подчеркивает, что 
социал1демократическая полити­
ка И стратегии парализовали бое 
вые'еилы пролетариата. Однако, 
несмотря на эту политику соци 
ал-демократии, передовые груп­
пы трудящихся неоднократно под 
нимались на политическую борь 
бу против капитала, показывая 
правильный путь многомиллпон 
ным массам. Следует только 
вспомнить крупные демонстра 
ции одного миллиона безработ­
ных 6 марта 1930 года в Среди 
ненных Штатах, ряд крупных 
демонстраций в Германии в 1930 
и 1931 г. г., мощную демон 
страцию безработных в Буданеш 
те 1 сентября 1930 г.. стачку 
фермеров в США в 1932 г., 
мощный поход ветеранов на Ва 
шингток в том же году, испан­
скую революции в анреле 1931 
г., забастовку в английском во 
енном флоте 14 сентября 1931
г., ’ восстание военного флота в
Переходя ко  этапу 
IV е. этапу революционной 
движения в годы наибольшего 
обострения кризиса».' тов. Пии 
рисует положение рабочего клас­
са, крестьянства, городской мол 
кои 'буржуазии в ведущих капи­
талистических странах, положе­
ние народов в колониях и зави 
симых странах в условиях на­
чавшегося осенью 1929 г. мирово 
го экономического кризиса. Гов. 
Лик приводит яркий цифровой и 
. фактический материал о колос- 
; сальном росте безработицы, рез­
ком снижении зарплаты, деклас­
сировании мелкой буржуазии, об 
нишанин крестьянства. Тов. Пик 
разворачивает картину усиленной 
подготовки империалистами Но 
ВОЙ ВОЙНЫ, В Которой они ищут 
выхода йз кризиса.
—•■Эта подготовка войны. - 
говорит тов. Ник,— одновременно 
и в первую очередь направлена 
на уничтожение Советского Сою­
за, кав очага, бала и оплота 
іролетарской революции.
--По роет революционного по.Се 
ма и симпатии трудящихся к
IСССР, с;Одной стороны, беспри­
мерное ограбление масс, бешеное 
вооружение для новой войны и 
организация буржуазией фа­
шистских сил, с другой стороны, 
показывают,—говорит тов. Пик, 
—что близятся грандиозные клас 
совые бои.
— Коммунистический іінтерна 
ционал,— подчеркивает далее тов. 
П и к ,-у казал  вслі трудящимся, 
что в советском Союзе диктату­
ра пролетариата ликвидировала , 
безработицу в городе и пауперизм,) .-
сентябре того же года в Чили, 
крестьнское восстание, на Запад­
ной Украине в 1932 году, вое 
стание в голландском военном 
флоте па крейсере „Невен Иро- 
винциея“ в феврале 1933 г,
Да.-Р тов. Инк ^ставит вон- 
рЪІГѴ .'.Г-ѵчему ;»т: ’ бурад.- ч<иу 
ти-чеоф движения трудящихся 
остались только яркими вспыш­
ками и не дали серьезных ре­
зультатов ДЛЯ освободительной 
борьбы? Почему эти движения 
не переросли в массовую полити­
ческую борьбу против буржуазно 
го государства?».
Причины этого кроются, по 
словам тов. Ника, во-первых, в 
том. что эти движения в боль­
шей с да) ей ’іасти возникали сти­
хийно, 5 без организационного ох­
вата всех сил, без конкретных 
боевых целей; во-вторых, в том. 
что социал-демократия и рефор­
мистские профсоюзы всеми сила­
ми пытались препятствовать то-і 
му, чтобы коммунистические дар 
тии расширяли рамки этих дви 
женин и поднимали их на более 
высокую ступень политической 
сознательности масс; в-третьнх, 
в том. что отсутствовал единый 
фронт между коммунистическими 
и социал-демократическими орга­
низациями в результате сонротйВ 
ления социал-демократии: в-чет
в деревне, что положение трудя­
щихся масс с каждым'днем улуч 
шается, что в Советском Союзе 
победил социализм.
Далее тов. Ник подробно оста 
н а вливаетея на борьбе комму ни 
стнческих партий против попы­
ток буржуазии свалить бремя 
кризиса на трудящиеся массы, 
на успехах коммунистов в ряде 
стран в организации мощ ного 
движения безработных, в «ргани 
зациь компартиями борьбы за 
повседневные нужды трудящихся 
масс.
вертых. в том, что о\ ржѵазия 
if Социал-демократы получили 
возможность ослабить влияние 
на массы организованных кое- 
где коммунистами городских и 
окружных комитетов безработ­
ны S. 'х
Товарищ Пик констатирует да 
лее. ч м  на этом этане борьбы 
сильно сказывалась отсталость 
работы компартий по завоеванию 
союзников пролетариата из среды 
крестьян ж городской мелкой бур 
жу&зцп, Товарищ Нив указывает 
также на конкретные недостатки 
в работе коммунистических пар
тии среди городских средних ело 
ев и недовольных господством 
монополистических трестов и бан 
ков.
— Поражение германского 
пролетариата, — говорит тов. 
Пик, — и установление в Герма 
нии фашистской диктатуры явля 
елся наиболее крупным событием 
этих первых лет кризиса в ка ­
питалистических странах.
— Чрезвычайно большое зна 
чение имеет вопрос,—продолжает 
далее товарищ Ник,— могли ли 
^трудящиеся массы Германии пре­
дотвратить эту катастрофу. Без 
условно, да. Но для этого рабо­
чий класс должен был устано­
вить единый фронт, должен был 
р а з б и т ь  контрреволюционный 
фронт социал-демократии с буржѵ 
алией, не должен был дать одура­
чить себя социал-демократической 
теорией, будто бы во время кризи­
са борьба невозможна и что не­
обходимо пассивно переждать 
его, что бесполезно выступать 
против фашизма. Для этого ра 
бочий класс должен был перей 
ти в контрнаступление против 
капитала... Для этого рабочий 
класс должен б к  л не допустить 
разгрома и разоружения союза 
красных Фронтовиков, а новести
-Д.4Г0 ч »о едя.чи?£ю %-г«» pgsx- 
(.банером іс.-ѵ. боол1*.- .«;• *:;н-1 
ны) ч, изменив г'олятйку послед­
него, создать кр-нйую, боевук 
революционную организацию цр - 
летариата. Рабочий класс не 
должен был пассивно смотреть, 
как под руководством Гитлера 
вооружаются фашисты, а должен 
был заставить правительство 
Веймарской республики размру- 
жит£ фашистские банды, конфис­
ковать имущество их организа­
ций и бросить а  тюрьму их вож­
дей. Рабочий класс не должен 
был предоставлять Фашистам 
возможность развернуть нх дема 
гогии) против версальского ига. 
а заставить правительство Вей­
марской республики разорвать 
версальский договор.
Но рабочий класс Германии 
этого не сделал, а слепо пошел 
в своем большинстве за социал-
гающему голосу коммунистов. 
Поэтому он вынужден теперь 
переживать ужасы фашистского 
ада.*Комму чисты Германии ока­
зались бессильными одни отвра­
тить ату катастрофу от рабочих 
масс.
Товарищ Пик подробно изла­
гает далее, что поражение рабо­
чего класса в Германии привело 
к усилению военной опасности, 
усилило давление буржуазии на 
рабочий класс и содействовало 
усилению попыток установить 
фашистский режим в других 
странах.
Однако, в то время, как фа­
шисты наступали на трудящую­
ся Германию, пролетариату ряда 
( других стран удалось одержать 
s-рунные победы. Товарищ Ник 
■"указывает в этой связи на об­
разование Китайской советской 
республики, поднявшей знамя 
спасения китайского народа от 
японского ига, знамя народной 
революционной борьбы против 
японского империализма.
— Но решающее значение для 
всего революционного мирового 
фронта, продолжает товарищ 
Ник,—имеет то обстоятельство, 
что как раз в годы, когда ши­
рокие трудящиеся массы были 
обречены капитализмом на не- 
•опису-мке ‘ Чечня, когда р, 
Германии фашизм громил рабо­
чие организации. ( оветскин Со­
юз завершил первую пятилетку, 
поднимая с каждым днем благо­
состояние трудящихся. Как ра* 
в эти годы в Советском Своде 
социализм окончательно и беспо­
воротно одержал победу, и гро­
мадное большинство населения 
страны включилось в социали­
стическое строительство.
Нът всемирно-историческая по­
беда социализма в Советском 
Союзе подрывает мировую им­
периалистическую систем у, мпо - 
жит силы революции, поднимает 
значение Советского Союза, как 
фактора мира. как основы п 
опоры мировой революции и ук­
репляет волю трудящихся всего 
мира к борьбе за социализм, за 
советскую власть.демократией, не вняв предйстере-
Поворот социалиотйческих рабочих 8 сторону 
единого фронта а к о ш у н и ю т и
' развития—без революций и войнІоВ. Пик зато , переходит к 
анализу третьего этапа— (.пово­
рота социалистических рабочих 
в сторону единого фронта с ком- 
чѵнистамн».
- Под влияш 
ней и бесповороі 
циали.чме в СССі 
і ОИЫ. И зверств 
машій — с д р у л / , -  
Пик,—стала р)Ы"Т! 
схема в8іля .іл-в м 
широких масс 
давно еде в 
капитализма, і . ■ 
ратня ' и р.. 1 : , ;І,Ѵ
•! окочѵате.іь- 
I  даи?< ды СО-
С ОДЙЙЙ СТО*
аші зма в Гер* 
—ОТЯПіЛ тов. 
ж  , вся си- 
. о nr гзревнй 
g НйХСЯ, не- 
п] очпоп ь 
л демок- 
млряого
— в направлении социализма. 
Стала руишться идейная основа, 
на которой была построена в? а 
программа и тактика рефордшет- 
ских партий.
Тов. Пик констатирует далее, 
что в результате установления в 
Германии фашистской диктату­
ры, в колоссальной стегг т і  .воз­
росла военная опасность в цен­
тре Европы. Только благодаря 
мощи и активной мирной полати 
ко СССР, объединяющего вокруг 
себя все силы, стоящие за мир 
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(Продолжение доклада тов. Пика •)
в капиталистических странах*, н 
благодаря которому ширятел рай 
мах антивоеквѣго движения во 
всем мире, удалось до сих пор 
избегнуть повои кровавой бойни.
Товарищ' Пик подчеркивает, 
что иобеда фашизма в Германии 
н ‘ только не привела к длитель­
ной реакции, как предсказывали 
социал-демократы, а. наоборот, 
во всем мире наметилась „тен­
денция ускоренного созревания 
революционного кризиса», как 
отметил X III пленум ИККІІ. „Во 
всем мире идея Иітѵряа зреет в 
сознании маес“ —как определил 
тов. Сталин на XVII с‘езде 
ВКЩб). ♦
— В этой обстановке, — кон­
статирует тов. Инк,—победа со­
циализма в (JGGP перестраивает 
взгляды миллионов, происходит 
перелом в настроении широких 
масс, прежде всего в настроениях 
социал-демократических рабочих. 
Выражениями этого перелома яви 
лись, во-первых, стихийно раз­
вернувшийся единый фронт меж­
дународного пролетариата в за­
щиту лейпцигских узников, при 
чем большое' историческое значе­
ние для создания единого фрон 
та имела мужественная защита 
коммунизма товарищем Димитро­
вым: во-вторых, переход рабочих 
к активной обороне против сво­
его национального фашизма.
Товарищ Пик з этой связи 
указывает на всеобщую стачку в 
феврале 1934 года во Франции, 
на февральские события 1934 
года в Австрии, на октябрьские 
беи в 1934 году в Испании. 
Пролетариат отвечает на фаши­
стское наступление, вооруженной 
борьбой.
Еще большее влияние на раз- 
вітне пролетарской борьбы во 
всех странах оказала, по словам 
тев. Пика, борьба во Франции. 
Французский пролетариат без раз 
личин партийной принадлежности 
вышел на улицу, чтобы дать 
отпор фашизму и отбил первое 
крупное нападение фашистов 
Этим своим выступлением проле» 
тариат заставил социалистиче­
скую партию Франции (правда, 
аесле сильных колебаний) пойти 
на ^оглашение о едином фронте 
с коммунистической партией.
— Коммунистическая партия 
Франции,—продолжает тов. Пик. 
—своими действиями заложила 
фундамент широкого народного 
фронта для борьбы против фа­
шизма и войны, привлекающего 
вее более широки е слои крестьян, 
городской мелкой буржуазии и 
интеллигенции, вовлекающего в 
движение сторонников нартии ра- 
дикал-еоцналнетов и все более 
выдвигающего революционный 
пролетариат как гегемона и ру­
ководителя борьбы всех трудя­
щихся (продолжительные апло­
дисменты).
Подчеркнув Значение колоссаль 
ной антифашистской демонстра­
ции 14 июля 1935 г. во Фран­
ции, тов. Ник продолжает:
— Положение во Франции 
крайпе обострилось. От дальней­
шего развита а единого и народ­
ного фронта, от активности масс 
зависят теперь судьбы третьей 
реепубдіки и демократии, судь­
бы трудящихся масс...
Борьба французского пролета 
риата доказала веем трудящим 
*) Н ачало д о с а д а  см . иа '-и 'Ъ т р .
ся, как должен действовать про­
летариат в капиталистических 
странах, чтобы дать отпор на­
ступлению фашизма и подняться 
к завоеванию диктатуры проле­
тариата, к социализму. Соглаше­
ние о единіш фронте между со­
циалиста міі и коммунистами во 
Франции, на которое только под 
давлением масс, вопреки испол­
кому II интернационала; пошли 
французские социалисты, показа 
ло путь левым социал-демокра­
там во всех странах.
Это привело к  соглашениям о 
едином фронте между коммуни­
стами н социалистами Австрии, 
Испании и Италии и к массовым 
выступлениям рабочих масс на 
основе единого фронта в Англии, 
Соединенных Штатах, Польше, 
Чехословакии и во многих дру­
гих странах, где руководство со­
циалистических партий, так же, 
как и исполком II интернацио 
нала, все еще отклоняет всякое 
соглашение с коммунистами.
—  Движение единого фронта 
трудящихся, — продолжает тов. 
Пик, —прокладывает себе дорогу 
во всех капиталистических стра­
нах . Это движение находит свое 
выражение в самых разнообраз­
ных формах, начиная от согла­
шений между партиями и вне­
партийного амстердамско-плеель 
ского движения против фашизма 
и войны, возглавляемого нашим 
другом Анри Ііарбюсом, и кон­
чая 06‘единеянем профсоюзов, 
юношеских, спортивных, куль 
турно-просветительных и других 
организаций. Реформистские ли­
деры. несмотря на все свои ста­
рания. уже не в состоянии па|а- 
лизова ь могучее влияние лозун­
га единства борьбы веех проле­
тариев против фашизма и войны. 
Еще менее онн могут помешать 
росту влияния победы социализ­
ма в Ш 'Р  на трудящиеся мае 
сы во всем мире. Пусть социал- 
демократы сидят в правительст­
вах в Чехословакии, Бельгии, 
Дания, Швеции и Норвегии, 
пусть лейбористы берут в свои 
руки власть в Англии, — комму­
нисты будут поддерживать их 
против фашистов, но рабочие 
масеьР в этих странах начали 
понимать, что сила их не в об­
ладании министерскими портфе­
лями. а в борьбе единым фрон­
том.
Но министры —социал-демокра­
ты в Чехословакии, Дании, Шве­
ции, Норвегии не ведут настоя­
щей борьбы против фашизма. 
Чешский народ охвачен тревогой 
за судьбы своей национальной 
независимости. Коммунисты раз­
деляют эту тревогу. По что де­
лают социал-демократические ми­
нистры? Вместо того, чтобы пу­
тем политики, соответствующей 
национальным и экономическим 
интересам трудящихся масс, выр­
вать почву из под агентов Гнт 
дера в Чехословакии, опи вы 
растили фашистское движение 
Гснлейна и облегчают ему воз 
инкность вовлечь большинство 
чехословацких немцев в его пар­
тию.
Вместо того, чтобы мовизкзо 
вать все силы народа против 
фашизма, ояя преследуют ком 
мѵнпстов. Вместо того, чтобы 
сажать в тюрьму и кояц-лагери 
фашистов, онн сажают в тюрьмы 
коммунистов и антифашистов
Вместо того, чтобы вести борьбу 
против поджигателей войны, дат­
ское и шведское социал-демокра­
тические правительства своей 
политикой на деле оказывают 
поддержку фашистской Герма­
нии...
Рабочий класс, как это видно 
в особенности в Чехословакии, 
стремится к «иному \ фронту с 
коммунистами, чтобы по-проле- 
тарски рассчитаться с фашиста­
ми и с поджигателями войны.
чтобы не попасть в такое поло­
жение. в котором находится 
теперь германский пролетариат, 
и не допустить новой мировой 
бойни.
После краткого перечисления 
основных фактов международного 
рабочего движения за период 
после VI конгресса, характери 
зутощих его под'ем и возросшую 
волю масс к борьбе за социализм, 
тов. Пик переходит к характе­
ристике положения в отдельных 
секция.^ Коминтерна.
Коммунистический Интернационал и его секции
' рагот роль штрейкбрехеров в борь­
бе рабочего класса, тов. Пик
Охарактеризовав промежуток 
времени между И  и VII миро­
выми конгрессами Коммунисти­
ческого Интернационала, как пе­
риод быстрого роста влияния 
коммунистических партии среди 
масс и период организационного 
и политического укрепления ком­
мунистических йартиЗ, тов. Ник 
подчеркивает, что это укрепление 
осуществлялось в процессе борь­
бы против правых— Брандлера
— в Германии, Ловс.тона —  в 
США, Чильбума— в Швеции и др. 
Однако.— подчеркивает тов. Пик.
ни в Германия, нн в США. ни 
в Чехословакии нн во Франции 
правым оппортунистам не уда 
лось повести за собой сколько 
ниіудь значительную часть чле­
нов партии. Только в Швеции 
последователям Чильбума уда­
лось расколоть компартию и не­
которую часть революционных 
рабочих отколоть от Коммунис­
тического Интернационала
— Коммунистические партии,
— говорит тов і Пик, —  закали 
лип, в борьб5 (против правых и 
одновременно (в борьбе против 
«левых сектантских установок, 
ведущих к изоляции партии от 
широких- масс. В этой борьбе 
коммунистические партии окре­
пли. консолидировались и подня­
лись на новую, более высокую 
ступень.
; і — Перед лииом стремительного 
отхода масс и перед лицом опас­
ности пролетарской революции, 
—говорит дал**1 тов. Пик.— бур­
жуазия прибегает к ликвидации 
последних остатков буржуазных 
демократических свобод и всех 
независимых врганязаций проле 
тариата. в том числе социал де­
мократических партий и профсо 
юзов.
В результате этого наступав 
ная буржуазии на рабочие орга­
низации из б | секций Коммунис­
тического Интернационала в ка­
питалистических странах только 
2 '* секция—ш них лишь 11 сек
подчеркивает, что в коммунисти­
ческой агитации и пропаганде 
наиболее резкий удар должен 
направляться против буржуазии, 
в особенности против ее наибо­
лее реакционных, фашистских 
партий.
— В настоящее время, —  про­
должает тов. Пик,—исключитель 
но важное значение приобретает 
пропаганда успехов социализма 
в Советском Союзе, и вместе с 
тем пропаганда в каждой капи­
талистической стране конкрет­
ной программы советской власти, 
с указанием выхода из создаю­
щегося положения для трудя­
щихся масс... Мы должны пока 
зать массам, что только дикта­
тура пролетариата, единственная 
и подлинная демократия для 
трудящихся, созданная по образ­
цу Советского Союза, может по­
мочь трудящимся.
—Трудящиеся массы против 
войны. — говорит тов. Ник.— 
Буржуазия и особенно ее самые 
реакционные националистские пар 
тии — среди них в первую оче 
редь национал-социалисты —стре­
мятся, путем шовинистической 
травли, спустить с цепи войну 
за новый передел мира.
Для того, чтобы бороться с 
шовинизмом, необходимо не толь 
ко писать статьи против шови 
низма и национальной травли: в 
чем у нас нет недостатка, а преж 
де всего требуется вести борьбу 
против национального угнетения, 
против войны, борьбу за мир, 
при чем надо самым конкретным 
образом разъяснять противоречия 
классовых интересов и указы­
вать на действительных врагов 
рабочего класса.
Коммунисты, организующие 
последовательным образом борь­
бу против наступления капитала. 
Фашизма и войны, стоят за еди­
ный фронт, как за такую фор­
му единства, которую можно не- 
цяй в Европе могут вести в [медленно осуществить, 
настоящее время легальную или I — Но недостаточно добиться
полулегальную работу. 45 сек­
ций. в том числе 15 секций в 
Европе, вынуждены работать в 
условиях строжайшей нелегальное 
ти н тжасаю)цего террора. Име 
ются некоторые страны, как Ита 
лия. Германан. Австрии и Лат­
вия. где фашисты разрушили 
все организации пролетариата, в 
том числе « социал-демократи­
ческие партии и профсоюзы, и 
насилыю зігоняли рабочих в 
фашисте uue I  рган нза ци и.
Указав, ч!<* настоящее поло­
жение заставляет компартии уси 
лить критику против тех соцк- 
ал-дем жрате веских партий и в и ж 
дей, которые нопрежнему удер- 
жівавп' массы от борьбы и иг
только единства действий,- гово­
рит тов. Пик,— Рабочие — за 
единую партию, ио часто они 
слишком просто представляют 
себе создание такой партии. Ее 
ли все революционные рабочие 
об'единнлиеь бы в одной партии, 
для этого надо было бы, чтобы 
сами массы широко обсудили 
программные в тактические воп­
росы и цели борьбы. Подлинно 
единая партия пролетариата мо­
жет быть создана лишь на осно 
ве единства программы, ітратс- 
пш и тактики.
Далее тов. Пик перечисляет 
основные недостатки оуганизаци 
онной работы коммунистических 
иартий. В странах с легальным
движением основной недостаток 
секций Коминтерна состоит в не­
умении работать с рядовыми 
членами партии, что выражается, 
в частности, в текучести в пар 
тийных организациях. Я нелегаль­
ных секциях организационный 
рост сильно тормозится полицей­
скими преследованиями и прово­
кацией. Кое-где господствует, по 
словам Ника, некая « сектантская 
боязнь притока бывших соци­
ал-демократических рабочих.
—Такое отношение к бывшим 
социал демократам.— говорит тов. 
Пик, —свидетельствует о пол­
ном непонимании перелома, про­
исходящего в социал-демократи­
ческих массах.
Об этом переломе йвидетельет 
вует пример нашей австрийской 
партии, которая сейчас - больше, 
чем на две трети, сосз.л из то­
варищей. еще год тому назад 
бывших в социал демократичес* 
кой партии, а теперь являющих­
ся верными, преданными к ак­
тивными членами компартии Ав 
стрии.
Далее тов. Пик говорит: — 
Наш лозунг в борьбе за завоева­
ние большинства пролетариата 
на сторону компартии гласит; 
шире фронт, глубже во все мас­
совые организации!
Задача нашей работы внутри 
партии такова: укрепление пар­
тии я повышение политического 
уровня партийных организаций.
Затем тов. Пик переходит к 
состоянию отдельных важней­
ших секций Коммунистического 
Интернационала, и в первую оче 
редь останавливается на герои 
ческой борьбе германской ком­
партии.
— Коммунистическая партия 
Германии,—говорит тов. Ник,— 
наша крупнейшая коммунисти­
ческая партия в капиталисти­
ческом мире, которая после по­
ражения германского пролетария 
та в январе 1933 года ни на 
единый день не і'«екраіцала 
борьбы против буржуазии, загна 
на в подполье. Она- является 
крупнейшей в истории рабочего 
движения нелегальной партией 
пролетариата. Вопреки террору, 
преодолевая сектантскую уста­
новку части руководства, партии 
мобилизует пролетарские массы 
против фашизма и против подго­
товки новой войны, она борется 
в защиту повседневных нужд ра 
бочих. В противовес уверениям 
главарей национал-социалиетов, 
будто они уничтожили марксизм, 
партия доказала, что можно, 
правда, разбить социал-демокра- 
тический псевдо-марксизм и де 
мократические иллюзйи. но что 
марксизма яеучнятожіг .(аплоди* 
менты;. Об укреплении национал- 
социалистского режима на более 
или менее долгое время не мо­
жет бигь и речи.
Коммунистическая партия Ав 
ст|ши еще полтора года тому на 
зад была пропагандистской груп­
пой и не пользовалась большим 
влиянием. После банкротства 
социал-демократии она стала ве­
дущей партией австрийского про 
летариата (аплодисменты). Она 
с успехом борется против пере­
житков реформизма, за единый 
фронт, за сплочение всех рево­
люционных рабочих в единую 
коммунистическую партию.
Коммунистическая партия 
Испании, которая во время VI 
всемирного конгресса представ л я 
ла собою сектантскую группу, 
состоящую преимущественно из 
эмигрантов, сделалась сплочен­
нее, закаленной в боях массо­
вой партией и мощным полити­
ческим фактором в развитии ис­
панской революции (аплодисмен­
ты). Ее лозунги воспринимают­
ся все более широкими массами. 
В октяііре 193-1 года она уже игра 
ет большую политическую роль в 
вооруженных боях. От ее даль­
нейшего развития зависит новый 
под‘ем испанской революции.
Наша покрывшая себя славой 
коммунистическая партия Китая 
в течение минувших семи лет 
стояла на передовом боевом но 
сту в борьбе народов колоний и 
3 "иенмых стран. Она насчиты­
вает более трехсот тыся‘і чле­
нов. Она создала Красную ар­
мию и завоевала власть в значи 
тельной части Китая (аплодис­
менты). Ее усиехи показывают, 
что только лозунги Коммуниста 
ческого Интернационала служат 
путеводной звездой широким тру 
дящимся массам народов коло­
ний. Но наша китайская партия 
еще не завоевала- большинства 
трудящихся в гоминдановском 
Китае. Она не смогла еще орга­
низовать пролетариев передовых 
промышленных центров, и перед 
нею стоит колоссальная и труд­
нейшая задача: в борьбе против 
национальной буржуазии и япон 
ской интервенции распространить 
советскую революцию на весь Ки 
тай.
Другим колоссальной важности 
событием в области развития ре­
волюционного движения в коло 
ниях является создание комму 
нястической партии Индии (апло 
дисменты).
Коммунистическая партия Фран 
ции достигла наибольших успе­
хов по сравнению с компартиями 
других империалистических стран. 
Она утроила число своих членов 
с. благодаря успешному проведо 
нню тактики единого фронта, 
стала в высшей степени важным 
политическим фактором (аплодис 
менты і. Перед ней стоит задача 
укрепить единый фронт всех тру 
дюцихся против наступления фа 
шнзма и войны, за повседневные 
требования рабочих масс, отбить 
дальнейшие атаки фашизма и 
через борьбу против фашизма 
увлечь массы на борьбу за со­
веты.
Коммунистическая партии Анг­
лии, небольшая организация'по 
сравнению с лейбористской пар­
тией. увеличила на одну треть 
число своих членов, установила 
единый фронт с независимой ра 
бочей партией и своей успешной 
работой в массах и правильным 
применением тактики единого 
фронта упрочила свое положение 
в рядах профсоюзного движения 
и вместе с тем в рядах рабоче­
го класса в целом
Коммунистическая партия США, 
после преодоления фракционной 
борьбы. значительно выросла 
качественно и стала по мере 
обострения экономического кри 
зиса распространять свое влияние 
в широких массах рабочего клас 
са. фермерства и интеллигенции 
Коммунистическая партия Япо­
нии, работающая в условиях не
обычайно тяжкого террора, по- 
большевистски организовала борь 
бу против наступления японско­
го империализма и оказала серь­
езную поддержку трудящимся 
массам Китая.
Коммунистическая партия Поль 
ши не только преодолена затяж 
ную фракционную борьбу, но и 
выросла за время между VI и 
VII всемирными конгрессами бо­
лее, чем втрое, расширила свое 
политическое влияние и благода­
ря своим правильным боевым ло 
зунгам сумела возглавить круп­
ные массовые движения (аплодис 
менты). Единый фронт дал пар­
тии возможность подойти еще 
ближе к широким массам.
И коммунистическая партия 
Чехословакии в истекшие годы 
руководила широкими массовыми 
движениями и политически и ор­
ганизационно укрепилась.
И, наконец, товарищи, еще не­
сколько слов о ведущей величай­
шей секции нашего Интернацио­
нала—о партии Ленина и Ста­
лина—о ВКП(б) (аплодисменты).
В этот период она добилась 
под руководством товарища Ста­
лина новых побед всемирно-ис­
торического значения н вед&ет 
борьбу за установление бесклас­
сового социалистического общест­
ва. Она дает нам великий при­
мер того, как надо бороться и 
побеждать.
— Со временя VI конгресса.— 
подчеркивает тов. Пик, — когда 
многие нз . секций Коминтерна 
раздирались внутренними раздо­
рами и фракционной борьбой, 
произошло серьезное сплочение.
— Теперь мы едины и сплоче­
ны, как никогда.—заявляет тов. 
Пик под аплодисменты конгресса.
Отметив факт глубокого поли­
тического кризиса ІІ интернаци­
онала, тов. Пик продолжает: 
— Теории II интеранационала 
потерпели банкротство. Теории 
Коммунистического Интернацио­
нала оправданы самой жизнью.
Кризис социал демократии и 
всего II интернационала ставит 
перед, всеми социал-демократиче­
скими {рабочими, перед всеми 
местными социал-демократически 
ми функционерами вопрос: 4Что 
же дальше^'/
Мы неоднократно предлагали 
исполкому II интернационала 
установление единого фронта для 
борьбы против наступления кап* 
тала, фашизма и войны. Не для 
создания декларации, а стремясь 
к подлинной борьбе, мы в 1933 
году предложили приступить к 
переговорам между отдельными 
партиями, но II интернационал 
отверг наше предложение и зая 
вил, что переговоры могут ве 
стись только между интернацио 
налами. В 1934 году мы преддо 
жили исполкому I I  интернацнона 
ла открыть непосредственнее пе 
реговоры о конкретных 'совме­
стных выступлениях. Наши пред 
ложения были опять-таки от­
вергнуты. В 1935 году перед 1 
мая мы снова предложили испод 
кому II интернационала устано 
вить единый фронт. На этот раз 
он заявил, что переговоры могут 
происходить между партиями, а 
не между интевнаціоналаміі.
Чего же хочет II интериацно 
нал'!
Куда еа течет вовести1 мае 
сы?
Одно из двух: либо он уже 
не может действовать в качестве 
интернациональной организация, 
либо он саботирует единство 
пролетариата.
Мы предлагаем всем соцналн 
стам, мы предлагаем всем еоциа 
диетическим партиям единствен­
но правильный 1! возможный 
путь—итти вместе с нами, ком
мунистами. единым фронтом на 
борьбу против фашизма, войны 
и капитализма—за социализм.
Мы предлагаем шгединение 
всех революционных сил проле 
тариата в одну революционную 
партию на испытанной теоретиуе 
ской и организационной основе 
учения Маркса и Ленина.
Перспективы мирового развития и мировой 
революции
— Каковы же перспективы миро 
вого развития, каковы перспек­
тивы мировой революции? — ста­
вит вопрос тов. Пик.— Капита­
листическая система потрясена 
до самых оснований развитием 
общего кризиса капитализма, ми 
ровым э к о н о м и ч е с к и м  
кризисом, растущим революциони 
зиро'ванием трудящихся и наме­
чающимися в некоторых странах 
симптомами политического кризи­
са. Силы буржуазии ослабли, 
силы пролетариата окрепли. Со­
отношение сил в мировом мас­
штабе изменилось в пользу со­
циализма и в ущерб капнтализ 
му.
Тов. Ник подчеркивает одно 
временный рост и мощь Совете,ко 
го Союза, ставшего громадней­
шим и важнейшим фактором в 
мировой борьбе за социализм.
— Каждый день демонстрирует 
нам превосходство социалисти­
ческой системы хозяйства над 
капиталистической,— говорит тов. 
Пик.— Иобеда социализма по 
вернет к коммунизму рабочий 
класс всех стран и приведет к 
победе социализма в» всем ми­
рт
— Однако, — подчеркивает да 
лее тов. Иик,— капиталистичес 
кая система не уйдет со сцены 
мировой история без борьбы.
Нарисовав картину общего 
кризиса капитализма и обостре 
ния классовых противоречий, т. 
Пик продолжает:
-Это та обстановка, при ко 
торой трудящиеся массы наибо­
лее остро будут видеть контраст 
между капитализмом и социализ­
мом. при которой быстро будет 
обостряться борьба угнетенных 
против своих угнетателей, будет 
расти возмущение масс протів 
капиталистического режима, бу­
дет назревать революционный 
кризис и в сознании все более 
широких пролетарских масс бу­
дет созревать идея штурма капи 
тализма.
Но может случиться, что еще 
в некоторых странах капитали­
стическое хозяйство, преодолевая 
неблагоприятные , условия для 
своего развития, может временно 
подняться вверх и облегчить по­
ложение буржуазия этих стран. 
Одпако, такой иод‘ем капитали­
стического хозяйства, при уело 
вии обострения общего кризиса 
капитализма, не может привести 
к стабилизации и к спаду рево­
люционной волны.
Указав, что ва почве обостре 
пил все! политической обстанов 
ки военная опасность будет про 
должать расти, тов. Пик подчер­
кивает, что буржуазия, чувствуя, 
что она не в’ состоянии уже бо 
лее осуществлять евое господство 
под демократической маек й, вы­
нуждена снять эту маску. <Ьур 
жуазия вынуждена—ие и» де*р»і
воле, а ио нужде—во все боль 
шей мере, во всех новых стра 
нах стремиться к обеспечению 
своего господства, путем перехо 
да от парламетского метода к 
террористическому. фашистском у 
методу управления, лишая тру 
дящихся последних остатков де 
мократпческнх прав, нрав на за 
щиту своих интересов».
— В то же время, говорит 
далее тов. Пик. — политика фа­
шистов усиливает антифашистс­
кое движение и затрудняет для 
буржуазии других стран переход 
к фашистской диктатуре.
— Мы уверены,—говорит тов. 
Пик.—что совместной борьбой 
пролетариата капиталистических 
стран н СССР за мир можно пре 
дотвратить войну.
— Отсрочка войны и сохра­
нение мира,— заявил тов. Вик,— 
облегчит- пролетариату СССР стро 
ительство социализма, а трудя­
щимся капиталистических стран 
поможет укрепить своя позиции 
в борьбе против капитала.
— Начатая империалистами 
война. — продолжает тов. Пик. 
— будет означать начало револю 
ционного кризиса во всем капи­
талистическом мире.
Задача пролетариев всего мира 
бороться за победу революции, 
за превращение империалистичес­
кой войны в гражданскую войну 
против буржуазии.
Каково бы ни было дальней­
шее развитие,—дело идет к рево 
лгоцин. Революционный кризис 
еще не созрел, но революцион­
ный кризис зреет во всей мире. 
Бешеной подготовкой войны и по 
пытками установить фашистскую 
диктатуру во всех новых стра­
нах, буржуазия erne болыне оча- 
етряет положение и ускоряет со 
зревапие этого кризиса.
— Наша задача,- -заканчива­
ет тов. Пик свой доклад,т  закім 
чается в том, чтобы организовать 
поднимающиеся против вавитализ 
ма трудящиеся массы в епдочеи- 
ную революционную армию нре 
летариата и повести ее на мтурм 
капитализма
Наш всемирый конгресс должен 
усилить волю всех пролетариев 
к преодолению раскола в рабе- 
чем классе, к созданию широко 
го единого фронта, способное* 
мобилизовать на борьбу яротмв 
наступления капитала, фаяшзма 
и воины самые широкие народ­
ные масеы.
Наш всемирный конгресс дол 
жен показать пролетариату вуяь 
к одной революционно! иарти. 
стоящей на незыблемо! базе ма ра­
сизма-ленинизма.
Мы все должны уіти с этого 
конгресса с ясным сознанием, ч*о 
от нас, от нашей работы зави­
сят судьбы пролетариата и веете 
человечества
Мы должны вывести из этого 
конгресса ясное сознание. чт<* 
вывести трудящиеся масся ■« 
нищеты, нуждыи ужасов кавита 
лизма можно только путем ввер­
жения власти эксплоататорвких 
классов, только установлением 
диктатуры пролетариата и совете 
кой власти.
Наша задача —ве только этот 
путь показать, но вместе с мас­
сами и во главе масс ио этому 
пути итти.
Мы идем ва борьбу — за еве- 
боду. за мир. за хлеб, sa совет­
скую власть, за социализм 
Наш главный лозунг— еерьоа 
за советскую власть!
Наше звамя—знамя Маркса— 
Энгельса- -Ленина — Сталива?
Под знаменем марксизма—r* f  і  
же в массы, теснее связь с мае 
сами, шире единый фронт ироло- 
таряата!
Коммунисты, сплачивайте рево 
лгоционный класс в единую мно­
гомиллионную политическую ар­
мию! (Бурные и продолжитель­
ные аплодисменты, переходящее 
в овацию).
Рабочие Трубзавода приветствуют 
VII конгресс Коминтерна
С 29-го июля в цехах 
С таротрубного завода про­
водились беседы среди ра­
бочих о V II конгрессе К о ­
минтерна. Беседы проводят 
политически грамотные ком 
мунисты. выделенные парт 
комом.
Беседы уж е  проведены 
в мартеновском, горячем, 
холодном, механическом и 
пароэлектрическом цехах.
После информации о ко н ­
грессе вы ступаю т рабочие, 
которы е в своих вы ступле­
ниях приветствую т штаб
мировой революции—ко н ­
гресс Коминтерна.
В мартеновском цехе ра­
бочие обязались еще уп о р ­
нее драться Sa овладение 
теории М аркса—Ленина — 
Сталина, за повышение сво­
его политического и куль­
турного  уровня, за досроч­
ное, выполнение производ­
ственной программы.
Сегодня во всех цехах 
проводятся митинги, иосвя- 
щенные международному 
антивоенному дню и Ѵ І І  
конгрессу Коминтерна. А .
Нам хочется отдохнуть
Мы, пионеры 32 отряда горо­
да Первоуральска, должны были 
уехать в пионерлагерь Трубза­
вода во 2 -го' слену.
Вторая смена должна быть в 
лагере с 1а июля, но до сих 
пор лагерь не открыт.
Начальник лагерей тов. Норт-
нов и старшіл пионервожаиы. 
тов. Злоказов на запросы пионе- 
ров-тчеников отвечают, что на 
существование лагеря не отяуще 
ны деньги.
Нам. пионер-ученикам, х* 
чется отдохнуть.
Михалева, Емлина.
Новой h u e  миндальничают с лодырями
К о л х о з  „ Л е н и н с к и й  п у т ь “ 
в  т е к у щ е м  г о д у  д о л ж е н  п о  
п л а н у  о с в о и т ь  8 5 5  г а  с е н о ­
к о с а ,  ✓
Н а  3 1  и ю л я  с к о ш е н о  т о л ь  
к о  2 5 2  г а .  К р э м е  т о г о  и м е  
е т с я  р а з р ы в  м е ж д у  к о с о в и  
ц е й  и  с т о г о в а н и е м  н а  1 1 7  
г а .  Ч а с т ь  из с к о ш е н н о г о  у ж е  
п ѳ г и б л а .
Т а к о е  п о л о ж е н и е  т р е б о  
rj і л о  о т  в с е г о  к о л л е к т и в а  
э л х о з н и к о в  и ,  в  п е р в у ю  
ч е р е ц ь ,  о т  р у к о в о д и т е л е й  
к о л х о з а  и  с о в е т а  и с п о л ь  
з о п а т ь  в с е  с и л ы ,  с  т е м ,  ч т о  
б ы  о б е с п е ч и т ь  с к о т  к о р м а  
м и  н а  з и м н и й  п е р и о д .
П а р т и й н а я  г р у п п а  в о  г л а  
в е  с  т .  Л у з и н ы м  н е  и с п о л ь  
з е в а л а  в с е  в о з м о ж н о с т и  д л я  
э т о г о .  , О п ы т ы  р а б о т  л у ч  
ш и х  у д а р н и к о в  с е н о к о с а  
н е  с т а л и  д о с т о я н и е м  в с е г о  
к о л л е к т и в а .
П о к а з а т е л и  р а б о т ы  у д а р  
п к к с в  н е  п л о х и е .
М а ш и н и с т ы  Бажин Г. И . ,  
Суворов Д .  К .  с и с т е м а т и ­
ч е с к и  н е р е в ы п о л н я ю т  н о р ­
м ы  в ы р а б о т к и  п о  с е н о к о ­
ш е н и ю  п р и  в ы с о к о м  к а ч е ­
с т в е  р а б о т ы .  К о м с о м о л е ц  
Белоусов И .  В. н а  к о с о в и ­
ц е  в р у ч н у ю  в ы п о л н я е т  
н о р м у  н а  1 5 0  п р о ц .  и  в ы ­
ш е .  Вансанов и. К. в ы п о л  
н я е т  п о  д в е  н о р м ы ,  о н  п р е к
р а с н ы й  с т о г о в а л ь щ и к — г о р  
д о с т ь  б р и г а д ы .
В  к о л х о з е  е с т ь  ф а к т ы  н е ­
в ы х о д а  н а  р а б о т у  и  с а м о ­
в о л ь н о г о  у х о д а  с  р а б о т ы .
Пивоваров А. н е о д н о ­
к р а т н о  у х о д и л  с  с е н о к о с а ,  
а  н а  р а б о т е  б р и г а д и р  е г о  
ч а с т о  з а с т а в а л  с п я щ и м .  Ва 
лишмн В, 4  д н я  н е  в ы х о ­
дил н а  р а б о т у ,  а  и а  р а б о  
т е  л о д ы р н и ч а е т ,  н е  в ы п о л ­
н я е т  н о р м ы .  З а  п о с л е д н и е  
3  д н я  о н  с к о с и л  в с е г о  4 8  
с о т о к .  П л о т н и к о в  Д .  Н . 
( ч л е н  п а р т и и ) , Пьянков В. и  
Пьянков И .  с о в с е м  н е  в ы ­
х о д я т  н а  р а б о т у .
П о ч е м у  п а р т о р г  т о в .  Л у  
з и н  и  п р е д .  к о л х о з а  т о в .  
Д у б и н к и н  с к р ы в а ю т  э т о  
о т  к о л х о з н и к о в ?  П о ч е м у  н е  
п р е д п р и н и м а е т с я  н и к а к о й  
б о р ь б ы  с  л о д ы р я м и  и  п р о  
г ѵ л ь щ и к а м и ?
В с е  с р о к и  с е н о у б о р к и  и с  
т е к л и ,  ч е р е з  3  4  д н я  н а ч и ­
н а е т с я  у б о р к а  х л е б о в ,  а  в  
к о л х о з е  „ Л е н и н с к и й  п у т ь "  
ООО г а  т р а в ы  н а  к о р н ю .  Н у ж  
н о  б е с п о щ а д н о  р а с п р а в л я т ь  
с я  с  л о д ы р я м и  и  п р о г у л ь  
щ и к а м и ,  м о б и л и з у я  в с е х  
к о л х о з н и к о в  н а  б ы с т р е й ш е е  
з а в е р ш е н и е  с е н о у б о р к и .  
П р е д .  п о с .  с о в е т а  т о в ,  Дря 
гин о б я з а н  п о м о ч ь  к о л х о  
з у  в ы й т и  и з  п р о р ы в а  Ч .
М о н т а ж  з а д е р ж и в а е т с я
П р о ш л о  н е с к о л ь к о  д н е й '  
Т о в .  П а н ч е н к о  и  т .  Ш м и д т  
д о  с и х  п о р  н е  б ы л и  н а  
„ Т р у д о в и к е  ' .  Д о г о в о р  с  Н и ж  
н е - С е р г и н с к и м  з а в о д о м  з а  
к л ю ч а е т с я  т о л ь к о  с е й ч а с .  
А  п о к а  с р ы в а е т с я  м о н т а ж .  
Н а  м о н т а ж е  о т е ч е с т в е н н о  
г о  о б о р у д о в а н и я  ш т о с с б а н  
к а  б р и г а д ы  ф а к т и ч е с к и  н е  
р а б о т а ю т  и з - з а  о т с у т с т в и я  
б о л т о в .  М а с т е р  м о н т а ж а  
о т е ч е с т в е н н о г о  о б о р ѵ д о в а  
н и я  ш т и ф е л я  т .  Л е о н о в  
б у к в а л ь н о  х в а т а е т  з а  р у ­
к а в  з с е х  п р о х о д я щ и х  и  
к р и ч и т  о б  о т с у т с т в и и  б о л  
т о в ,  к о т о р ы е  у ж е  и з г с т о в  
л е н ы  м е х а н и ч е с к и м ,  н о  н е  
н а р е з а ю т с я .
Н а  г а з о г е н е р а т о р н о й ,  о т  
к у д а  п о  п р и к а з у  т .  Н и к о ­
л а е в с к о г о  с е г о д н я  д о л ж н ы  
у й т и  в с е  м о н т а ж н и к и ,  н е т  
к р е с т о в и н ,  з а к а з а н н ы х  о т ­
д е л у  с н а б ж е н и я  б о л е е  г о  
д а  т о м у  н а з а д .  Р ы н о ч н а я  
ц е н а  и х -  2 0  к о п е е к .  Т е п е р ь  
и х  д е л а ю т  в р у ч н у ю  в о с е м ь  
с л е с а р е й .  Р е з у л ь т а т  — с т о й  
м о с т ь  2  і у  б  л я  и  о г р о м н а я  
т р а т а  ч е л о в е ч е с к о г о  т р у  
д а ,  к о т о р ы й  д о л ж е н  б ы т ь  
п о л о ж е н  н а  д р у г о е  В  р е ­
з у л ь т а т е  з а д е р ж к а  м о н т а  
ж а .
Г л а в н ы й  м е х а н и к  т .  С е м е  
н о в  п о ж и м а е т  п л е ч а м и  и  
г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  о н  н и  
ч е г о  н е  м о ж е т  с д е л а т ь ,  
Ч т о  в с е  ж е  н е к о т о р ы е  з а  
к а з н  м о н т а ж а  о н  п р о п у с к а  
е т  ч е р е з  м е х а н и ч е с к и й  п о д  
м а р к о й . . .  ' в о л о ч и л ь н о г о  ц е  
х а .  З а м е ч а т е л ь н а я  с и с т е ­
м а .  П о м о щ н и к  н а ч а л ь н и к а  
т .  П о р т н о в  Т а к ж е  и о ж и м а  
е т  п л е ч а м и  и  г о в о р и т ,  ч т о  
д е л а т ь  к р е с т о в и н ы  в р \ ч  
н у ю  п р е с т у п л е н . ' с .
Н о  ф а к т  о с т а е т с я  ф а к ­
т о м .  С е б е с т о и м о с т ь  р а с -  
с т е т  —  м о н т а ж  з а д е р ж и в а
В о п р о с  и з г о т о в л е н и я  и н ­
с т р у м е н т а  д л я  ш т о с с б а н к а  
— в о в р о с  с е р ь е з н ы й - Н е  м е  
» е е  с е р ь е з е н  в о п р о с  о б  
с к о н ч а н и и  м о н т а ж а .  М ы  н е  
д а в н о  п и с а л и  о  т о м ,  ч т о  
в о я р о с  н е п о л а д к о в  в  р а б о т е  
м е х а н и ч е с к о г о  ц е х а ,  и  в  к а ­
к о й  т о  с т е п е н и  в о п р о с  и н  
с т р ѵ м е н т а  д л я  э к с п л о а т а -  
« и и  р а з р е ш а е т с я  п е р е к л ю ч е  
н и е м  м е х а н и ч е с к о г о  н а  и з ­
г о т о в л е н и е  и н с т р у м е н т а .  И  
т у т  ж е  п р е д у п р е д и л и  о  т о м ,  
ч т о  э т о  н а к л а д ы в а е т  о с о  
б у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  н а  о т  
д е л  с н а б ж е н и я  и  о т д е л  о б о ­
р у д о в а н и я .
В с я  с е р ь е з н о с т ь  э т о й  о т  
в е т с т в е н н о с т и  р а б о т н и к а м и  
о т д е л а  с н а б ж е н и я  о ч е в и д ­
н о  н е  п о н я т а .  М е х а н и ч е с ­
к и й  ц е х  п о л у ч и л  п р и к а з  п е  
р е в е с т и  11  и з  1 4  с т а н к о в  
н а  и з г о т о в л е н и е  и н с т р у м е н  
т а .  3  с т а н к а  о с т а л и с ь  д л я  
з а к а з о в  м о н т а ж а .  Э т и  с т а н  
к и  з а г р у ж е н ы  н а  1 5  д н е й  
в п е р е д .
П р о т и в  э т о г о  р а с п о р я ­
ж е н и я  в о з р а ж а л  н а ч а л ь н и к  
м о н т а ж н о г о  ц е х а  т о в .  П а н ­
ч е н к о .  U h ' п р о с и л  д о  к о н  
ц а  м о н т а ж а ,  т .  е ,  е щ е  н а  
д в е  н е д е л и ,  д а т ь  в о з м о ж ­
н о с т ь  м е х а н и ч е с к о м у  « о б ­
с л у ж и в а т ь  м о н т а ж .  О н  п р е  
д у п р е ж д а л ,  ч т о  и н а ч е  с р о к и  
м о н т ь ж а  м о г у т  б ы т ь  с о р в а  
н ы .  В о з р а ж е н и я  е г о  н е  б ы ,  
л и  п р и н я т ы  в о  в н и м а н и е .
Его у  б  е ж д а л и  в  т о м ,  ч т о  
„ Г р у д о в и к “ с п р а в и т с я  с э т и  
м и  з а к а з а м и  и  н а ч а л ь н и к  
с т р о и т е  л ь с т в а  - * т .  Ш м и д т  
о б е щ а л  н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь  
п о е х а т ь  в м е с т е  с  т .  П а н ­
ч е н к о  н а  „ Т р у д о в и к * .  Т о в .  
П а н ч е н к о ,  н е  у д о в л е т в о р и в  
ш и с ь  э т и м ,  п о д н я л  в о п р о с  
н а  с о б р а н и и  и н ж е н е р н о - т е х ­
н и ч е с к о й  с е к ц и и  Н о  т .  Н и  
к о л а ^ в с к и й  р а с ц е н и л  е г о  
в ы с т у п л е н и е  к а к  в ы с к а з ы ­
в а н и е  н е д о в е р и я  н а ч а л ь н и - іе т с я .  
к у  с т р о и т е л ь с т в а .
Б а  три дня 
раньше срока
29 го июля в /2  чисоt  но­
чи, после 13 дне-‘.нога ремонта, 
пущена досрочно силотн стан  
ция ТруОзаесда.
16 г о июля, в 7 часа* вечера, 
то к  был выключен, а машины 
и котел  , Вольфа“ сданы в ре 
монт.
благодаря - юбовному ѳтно  
шению к  делу со стороны кол 
лектива рабочих паро-элект­
рического и механического це­
хов ремонт машин был закон 
чен т  3 дня и ремонт котла  
„ Вольфа„ — на 5 дшй раньше 
срока
Особенно деловито прояви­
ли себя при ремонте мастер 
З а б р о д и н  И. Н., машинисты 
—Котов Ф. И. и Тычниик
А. И., К< чегары —  С а в ы ко в  
и ГаллантИ О КО В, работав­
шие на ремонте котла  „ Воль 
фа*. На ремонте машин пре 
красно работоли машинисты 
Собанин и Г а л и ц н и х . Они 
постоянно консультировали 
менее опытных рабочих. Не­
смотря на т о , что  машинис­
ты  К о т о в  ф М. h Т ы ч и - 
Н И Н  А. И. закончили свою ра 
боту по ремонту котла , с 
о хоте  й пошли 27-го июля за- 
канчиаоть ремонт машин.
30 го июля есртоялся то р - 
жественкый вечер, поаящ ін  
ный досрочному пуску элек 
т  роста нции. Вечер прошел 
очень весело и еа рабочие им 
довольны. В. Клепиков.
СПАРТАКИАДА ХИМИКОВ
Блестящ ая победа
хромпиковцев
Н е с к о л ь к о  д н е й  т о м у  н а ­
з а д  в  х и м и ч е с к о м  з а в о д е  
Д о н с о д а  ( Д о н б а  с )  з а к о н ­
ч и л а с ь  с п а р т а к и а д а  Ц К  с о ­
ю з а  м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е ­
н и й  и  с о д о в ы х  п р о д у к т о в ,  
Х р о м п и к о в ы й  з а в о д  п о с ­
л а л  н а  с ш і р т а к и а д у  1 0  
л у ч ш и х  ф и з к у л ь т у р н и к о в  
з а в о д а ,  у
В  р е з у л ь т а т е  п я т и д н е в ­
н ы х  с о р е в н о в а н и й  к о м а н д а  
ф и з к у л ь т у р н и к о в  Х р о м п и ­
к а  з а н я л а  п е р в о е  м е с т о  п о  
Ц К  с о ю з а ,  о с т а в и в  п о з а д и  
к о м а н д ы  х и м и к о в  М о е к  
в ы ,  Л е н и н г р а д а ,  Х а р ь к о ­
в а  и  д р .
С у д е й с к а я  к о л л е г и я  в ы ­
д е л и л а  9  л у ч ш и х  ф и з к у л ь ­
т у р н и к о в  н а  в с е с о ю з н у ю  
с п а р т а к и а д у  п р о ф с о ю з о в ,  
к о т о р а я  н а ч а л а с ь  3 0  и ю л я  
в  М о с к в е .  В  ч и с л е  е д у щ и х  
н а  В с е с о ю з н у ю  с п а р т а к и а *  
д у  ф и з к у л ь т у р н и к о в  5 ч е ­
л о в е к  и з  к о м а н д ы  Х р о м ­
п и к а —  Р а к и т и н  К . ,  П о л е в  
В . ,  П и д ь н и к о в  С . ,  Б о г д а н о ­
в а  В .  и  Ш у с т о в а  В .
Э т а  б л е с т я щ а я  п о б е д а  
к о л л е к т и в а  ф и з к у л ь т у р ы  
Х р о м п и к а  я р к о  г о в о р и т  о- 
т о м ,  к а к о е  б о л ь ш о е  в н и ­
м а н и е  у д е л я е т  ф и з к у л ь т у ­
р е  п а р т и й н а я ,  к о м с о м о л ь ­
с к а я ,  п р о ф с о ю з н а я  о р г а н и ­
з а ц и и  и  з а в о д о у п р а в л е н и е .
Подготовка к спартакиаде
Физкультурный праздник на Хромпике
Ответы на 
письма
Р ай внуторг П ервоуральска со 
общает, что ф акты , указанны е і 
заметке „Н а м  п и ш у т " в газете 
„П од  знаменем Л е н кн а “  от 9 ию ля 
I ,Ѵ; 153, иодтЕерд. лись полностью. 
Р айкоопу Билимбая предложено 
зар. ларьком  П опова с работы 
снять, заброску хлеба в Кам енку  
производить по потребности насе­
ления. Н и  в кзем  случае не до- 
уска ть  перебоев с х е б о м .
Р а й внуторг Р ы б К И И .
ч П р о кур о р  П ервоуральского  р а й ­
она яа зам етку, помещ енную в га ­
зете „П од  знаменем Л е ни на " в 
144 от 2 n и ю ня  1935 года „ К о н ­
кур с  пусти л и  на самотек", со­
общает, что ф акты , указанн ы е ' в 
заметке, подтвердились полно­
стью . (Сел’о  на Хам инова Н . И. 
ка  равлено в суд .
Прокурор Елменкин.
Н а яаметку ..О  школе забыли 
помещ енную в газе: и „П од  зна 
меяем Л е н и н а " от 14 и ю л я  в л» 
“Ь>7, председатель К р ы л осовско го  
с совета сообщ ает, что к  ремонту 
Школы п р и ступ и л и . Закончена 
внутренняя конопатка , произво­
дится сколачивание пола, покрас­
ка и Др. мелкий ремонт'.
Кры лоеовское  доломитное про 
изводство выделило ш коле 2000 
р у б .ѵ й  для приобретен»: я инвента­
ря.
Пред. с совета
И. Ганцев.
Н а  заметку, помещ енную  в га ­
зете По і знаменем Л е н и ; а " о» 
І2  ию ля в № 155, под заголовком  
„П атентокавны е .6 р а к -) іс . \ і< ‘ , п о ­
стройкой  Т руб стр о іі сОо 'т а е т , 
что : екпроф ор д ревообделочяо- 
го  зеха  Г р и б а н о в  с долж ности 
освобож ден, '
Ц ех - проф орге j« изб ран  тов. 
Г о р и н .
Постромкам Jfi 7
Е с т ь  в с е  о с н о в а н и я  п р е д ­
п о л а г а т ь ,  ч т о  к о л л е к т и в  
ф и з к у л ь т у р ы  Х р о м п и к а  н а  
р а й о н н о й  с п а р т а к и а д е  6 - г о  
а в г у с т а  з а й м е т  п е р в о е  м е  
с т о .
3 0  и ю л я  н а  с т а д и о н е  
Х р о м п и к а  с о с т о я л с я  п а р а д  
ф и з к у л ь т у р н и к о в .  О к о л о  
3 0 0  ч е л о в е к  в ы ш л и  в  с п о р ­
т и в н ы х  к о с т ю м а х  д е м о н  
с т р и р о в а т ь  с в о ю  м о щ ь .
В  п е р в о м  ч а с у  п а р а д  
в ы с т р а и в а е т с я .  К о м а н д у ю ­
щ и й  п а р а д о м  т о в .  К о с т и н  
о т д а е т  р а п о р т  п р е д с т а в и ­
т е л я м  п а р т и й н о й ,  п р о ф с о ­
ю з н о й  и  к о м с о м о л ь с к о й  о р ­
г а н и з а ц и й .  П о с л е  э т о  о  
п о с л е д н и е  о б х о д я т  к о л о н ­
н ы  и  п р и в е т с т в у ю т  ф и з ­
к у л ь т у р н и к о в .
П р е д с е д а т е л ь  с о в е т а  Ф К  
о т к р ы в а е т  м и т и н г .  С  п р и ­
в е т с т в и я м и  в ы с т у п и л и :  о т  
з а в к о м а — т о в .  Л у з я н и н ,  о т  
п а р т к о м а — т о в .  Б е к к е р ,  о т  
Р а й  С Ф К — Ф .  К о т о в ,  о т  
у ч а с т н и к о в  с п а р т а к и а д ы  
Ц К  с о ю з а  х и м и к о в — К .  
П е т р о в ,  о т  з а в о д о у п р а в л е ­
н и я  - т о в .  А л е х и н  Н .  И .
П о  о к о н ч а н и и  м и т и н г а  
ф и з к у л ь т у р н и к и  с д е л а л и  
н е с к о л ь к о  ф и г у р н ы х  м а р -  
ш и р о в р к ,  п о с т р о и л и  з в е з  
д у .  В  т о  в р е м я  п р и е х а л  
с е к р е т а р ь  р а й о н н о г о  к о м и ­
т е т а  п а р т и и  т о в .  Ч е р н е ­
ц о в ,  к о т о р ы й  в ы с т у ;  и т  с  
п р и в е т с т в е н н о й  р е ч ь ю  
п е р е д  ф и з к у л ь т у р н и к а м и ,
а п л о д и с м е н -  
и а р а д  з а -
в с т р е ч е н н ы и  
т а м и .  Н а  э т о м  
к о н ч и л с я .
П о с л е  п а р а д а  н а ч а л и с ь  
с п о р т и в н ы е  и г р ы :  ф у т б о л ,  
в о л е й б о л ,  б а с к е т б о л ,  г о ­
р о д к и  и  д р .
0  о  ф у т б о л у  к о м а н д а  
м е х - ц е х а  в ы и г р а л а  у  з а в о ­
д а  №  2  с о  с ч е т о м  4 : 0 .
М о ж н о  н а д е я т ь с я ,  ч т о  
к о л л е к т и в  Ф К ,  п а р т и й н а я  
и  с о ю з н а я  о р г а н и з а ц и и  е щ е  
л у ч ш е  р а з в е р н у т  п о д г о ­
т о в к у  к  р а й о н н о й с п а р т а к и а  
д е  и  в ы й д у т  с  г о р а з д о  
б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  ф и з ­
к у л ь т у р н и к о в  н а  п а р а д ,  
ч е м ' 3 0 - г о  и ю л я .
К  с о ж а л е н и ю ,  д е й с т в е н ­
н о й  п о д г о т о в к и  к  с п а р т а ­
к и а д е  в  д р у г и х  з а в о д а х  
н е т .  Н и  Т р у б с т р о й ,  н и  Д и ­
н а с ,  н и  Т р у б з а в о д  е щ е  н е  
п р о в е л и П р о в е р к и  г о т о в н о ­
с т и  ф и з к у л ь т у р н и к о в  к  
р а й о н к о й  с п а р т а к и а д е .
К л ? п и ко в .
П Р О И С Ш Е С Т В И Я
Обокрали магазин
30-го ию »я, в 9 час. вечера, на 
колхозном ба:,аре г. П ервоураль­
ска был обокраден ларек С У М С ’а , 
Унесено Н меховы х ‘Ьолуш убков и  
д р ѵ ги е  товары. В оры  задерж а- 
пы. J,
В результате следствия, ворами 
оказались: продавец Іт о го  л а р ька  
Н и к и т и н  и нигде ije работаю ­
щ ий С з п е г и и ,  которы й кеодне 
кратно  задерживался : а кр а ж и .
В оры  Н и ки ти н  и О іп е гн н  аре­
стованы . Вед’ тся расследование
Редактор А. С СИПОВ
Литневич.
Ф а кт ы , указа ввкг? > заметке
„Т р и  года Не да!от кур о р т пу-
те в ку " („П о д  зна мен !! Л  си и яа “  в
ІЧ9 165 от 11 я Ч " ' г ода),
подтвердилась я 
ііо е д е  заыеі ш
'г
&< ЯР®"1' ГЛЩ ку
рортная пут-етка г ft' озеро
Г і рііКОе. 2 ’ и » С-:.! lsbr : -1А. ..
у / * '  ~ Ф 2 К  - • § іі.
О б 'я в л е н и е
Пересу польская средняя школа производят краем уча­
щихся на 1935 36 учебный год с 1-го rto W кЩс ключи 
тельн'у. _ |
Зс каления и документы п инимаютеч с 7- г  > августа 
с 9- часов утра до 4 часое. дня, ул. Ленина. M J .
Директор школы С Т У Т іИ Н .
ряііЫ  паспорт.'.
-Ч лет
«> теряны паспорта
Бил»иб;іев<5Жім сельхозкомбйна 1 ом завода у 
на лош адей:
1) 970(29, кобы лица  гнедая, кличка  „З о р ь ха  
на я І  сорт.
2) ЭТО'ГЗО, кобы лица саврасая, кличка  „Н а ход к 
негодная.
3 )  JVii S i073J, коъы лица г г  еден, кл и чка  „Э веадочк 
го,-,вая.
П а спорта  считать недействительны ми.
Д и р е кто р  с хоз. комбината В у р д і И
год -
Т ' 14 лет, 
3 лет, не
У т е р я н н ы е  д о к у м е н т ы
У те р я н  проф билет еою»а метал | У те р я н  профбилет ссздза Ц вет
Кокшаро£в 
0 a j  а к  J *  I
листов йа  к и я  
П ервоуральск, 
дом /*» 52.
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